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問
1
4
 
今
回
作
成
さ
れ
た
｢感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
｣を
実
践
現
場
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
部
会
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
の
番
号
に
○
印
を
お
つ
け
く
だ
さ
い
（複
数
回
答
可
）
 
１
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
２
．
継
続
参
加
者
対
象
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
 
３
．
感
染
管
理
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
遵
守
状
況
の
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
 
４
．
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
参
加
施
設
と
の
情
報
交
換
 
５
．
イ
ラ
ス
ト
手
順
書
作
成
支
援
（イ
ラ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
）
 
６
．
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・パ
ス
（イ
ラ
ス
ト
・危
害
リ
ス
ト
・チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
参
考
例
）の
作
成
 
７
．
エ
ビ
デ
ン
ス
等
に
つ
い
て
の
助
言
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・文
献
等
の
検
索
支
援
 
８
．
他
施
設
の
実
践
事
例
 
９
．
そ
の
他
（
具
体
的
内
容
を
下
記
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 
 
表
5
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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